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 The background of this research problem is SMK Negeri 1 Klaten in 
cooperation with business world and industrial world, has been standardized in 
short, medium and long term strategic plan (Renstra) by involving teachers, 
community (parents), government, university, community leaders, and the 
industrial world of industry. To bridge the inputs that can be used as decision-
making materials, related to the competency of SMK Negeri 1 Klaten. The 
purpose of this study is (1). Describe the characteristics of prakerin in SMK 
Negeri 1 Klaten, (2). Describing the pattern of the implementation of Prakerin in 
SMK Negeri 1 Klaten, (3). Describing Prakerin's assessment criteria at SMK 
Negeri 1 Klaten. This research type is qualitative research with descriptive design. 
Resource persons in the study were principals, vice principals, prewar pokja 
heads, secretaries of pretrial groups, treasurers of prakerin pokja, heads of 
expertise programs, productive teachers and industry leaders. Methods of data are 
observation, interview and documentation. Data analysis using interactive model. 
The results of the research are (1) Prakerin planning Prakerin planning scope, 
timing Activity, number of prakerin participants, qualification Business World / 
Industrial world, preschool and Prakerin activities. (2) prakerin implementation of 
the scope of distribution of the number of teachers in accordance with the program 
of expertise, the number of monitoring teachers, supervising teachers, 
implementation schedule, planning and monitoring officials. (3) Prakerin 
assessment to improve the competitiveness of service companies, engineering, 
engineering, engineering and engineering accounting, multimedi and radio & 
television production & broadcasting programs 
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Latar belakang masalah penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Klaten 
bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, telah dibakukan dalam 
rencana strategis (Renstra) jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang 
dengan melibatkan guru, masyarakat (orang tua siswa), pemerintah, perguruan 
tinggi, tokoh masyarakat, dan dunia usaha dunia industri. Untuk menjembatani 
masukan-masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan, 
terkait dengan pencapaian tujuan institusi SMK Negeri 1 Klaten. Tujuan 
penelitian ini adalah (1). Mendeskripsikan karakteristik perencanaan prakerin di 
SMK Negeri 1 Klaten, (2). Mendiskripsikan karakteristik pelaksanaan Prakerin di 
SMK Negeri 1 Klaten, (3). Mendiskripsikan karakteristik penilaian Prakerin di 
SMK Negeri 1 Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
desain diskriptif. Nara sumber dalam penelitian adalah kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah, ketua pokja prakerin, sekretaris pokja prakerin, bendahara pokja 
prakerin, kepala program keahlian, guru produktif dan pimpinan industri. Metode 
pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model interaktif. Hasil penelitian adalah (1) Perencanaan prakerin 
perencanaan Prakerin memuat ruang lingkup, waktu Kegiatan, jumlah peserta 
prakerin, kualifikasi Dunia Usaha/Dunia Industri, peran sekolah dan Dunia 
Usaha/Dunia Industri dalam Prakerin dan kegiatan Prakerin. (2) Pelaksanaan 
prakerin meliputi pendistribusian jumlah guru sesuai dengan program keahlian,  
mendistribusikan jumlah guru pemonitoring, mendistribusikan guru pembimbing, 
membuat jadwal pelaksanaan,  merencakanakan pemantaun dan mengevaluasi.  
(3) Penilaian Prakerin memuat kompetensi yang harus dinilai meliputi kompetensi 
keahlian akuntansi, administrasi perkantoran, pemasaran, teknik komputer dan 
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